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INTERPRETING - International Journal of Research and Practice in Interpreting
- Volume 1, Issue 1, John Benjamins Publishing Company,
Amsterdam/Philadelphia, 1996.
Une nouvelle revue internationale est née, Interpreting. Elle a tous les atouts
pour enrichir la famille - déjà dynamique - des publications consacrées à l'étude
de l'interprétation.
D'entrée de jeu, le bel éditorial de Dominic W. Massaro et Barbara Moser-
Mercer illustre avec une objectivité fort louable l'état de l'art des recherches sur
l'interprétation de conférence; tout en mentionnant le développement
considérable des réflexions théoriques et pratiques sur les différents aspects
d'une activité qui se confirme comme "one of the most difficult linguistic tasks",
les éditeurs soulignent que sur le plan interdisciplinaire "interpreting, and
simultaneous interpreting in particular, has not so far elicited the kind of
interest from other disciplines that it would seem to warrant given its cognitive
complexity". C'est en vertu de ce "pessimisme constructif" que chercheurs,
enseignants et professionnels - pas seulement en interprétation - sont
expressément invités à donner un nouvel élan à un secteur où beaucoup reste à
faire.
Int er pr et i ng propos e not am m ent les deux grands cham ps d' i nves t i gat i on que
s ont res pect i vement l ' "Ecol ogy o f int erpr et i ng", à savoi r l' étude des différent es 
com posant es de la si t uat i on int erprét at i ve, et "Pr ocess es t hat can be r el ated to
i nt er pr et i ng skil l ": i nt er al i a, percept i on du l angage, com préhens ion, product i on, 
anal yse d u di s cours , rôl e de la mém oi re, rôl e de l' at t ent i on, al l ocat i on des
res s ources , i nform at i ons paral i ngui s t i ques , et c. On pourrai t suppos er qu' il s' agi t 
de domai nes déj à acqui s , pui s qu' i l s ont fai t l' obj et de recherches fruct ueuses lors 
des années dom i nées par les pi onni ers et grands pragm at iques de l'i nt erprét at i on
de c onférence que sont Herbert et Rozan. Pourtant , la lect ure des art i cl es 
cont enus d ans le prem i er num éro d’Int er pr et i ng m ont re qu' i l res t e encore
beaucoup à expl orer et à a pprofondi r; e l l e fai t égalem ent apparaî t re un grand
m éri t e de l a revue, qui est de propos er un équi l i bre st abl e ent re les art i cles sur la
recherche et ceux sur la prat i que: ai ns i , "M achi ne t rans l at ion .. . ” (S . J . Jekat , A.
Kl ei n) e t "Vi deoconferencing. . . " (P . Mouzouraki s ) sont sui vi s de "An
i nt eract i onal s oci ol i ngui st i c anal ysi s o f turnt aki ng. . . " (C . B . Roy); d ans
"Teachi ng cons ecut i ve int erpret i ng", G. Il g et S. Lam bert abordent, dans un duo
s pl endi de, l 'i nterprét at i on cons écuti ve res pect i vem ent du poi nt de vue
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pragm at i que e t cogni t i f et as s ort i s sent cet t e ét ude d' une bi bl i ographi e
m onum ent al e (pl us de 170 références ) sur les as pect s li és , st ri ct o ou lat o sens u, à
l ' I. C . V i ent ensui t e la cont ri but i on de V. Darò, S. Lam bert et F. Fabbro sur
"C ons ci ous m oni tori ng of at t ent i on. .. ", qui marque une nouvel l e avancée sur la
voi e de l' i nt erdi s ci pl i nari t é à laquel l e l' Ecol e de Tri es t e a grandem ent cont ri bué. 
Le "C om m uni t y i nt erpret ing. . . " (H. Mi kkel s on) nous ramène s ur l e t errai n de la
prat i que: cet te nouvel l e pi s t e de recherches reçoi t enfi n l' at t ent i on qu' el l e méri t e, 
not am ment sur le pl an sociol ogi que et ps ychol ogi que. 
C ' es t à Gérard Il g que revi ent la tâche dél i cat e de s' occuper du com pt e-rendu, 
ce qu'i l fai t avec la ri gueur et le m agni fi que st yl e que nous lui connai s s ons . 
Chaque article est précédé comme il se doit d'un résumé; les références
bibliographiques sont, d'après ce que nous avons pu vérifier, impeccablement
agencées. La présentation d'un profil concis des auteurs, de même que la revue
des Conférences et Symposiums, sont fort appréciables.
Comme de coutume, la John Benjamins Publishing Company assure à la
revue une présentation élégamment sobre et claire.
Qu'ajouter à cela? Interpreting est une publication de langue anglaise, mais
elle accepte “occasionally” des articles en français et en allemand; une plus
franche ouverture à ces deux langues serait sans doute appréciée des grands
spécialistes des écoles d'études francophones et germaniques.
Nous avons la conviction qu' Interpreting, forum ouvert à l'interdisciplinarité
en matière d'interprétation de conférence,  saura conserver ce profil de bon aloi.
Anna Giambagli
***
Carr S.E., Roberts R., Dufour A. & Steyn D. (eds.) (1997): The Critical Link:
Interpreters in the community, Amsterdam-Philadelphia, John
Benjamins.
Wi t h i ts col l ecti on of over twent y papers from the Fi rs t Int ernat ional 
C onference on Int erpret i ng in Legal , Heal t h, and Soci al Servi ce Set t i ngs (Geneva
P ark, C anada, June 1-4, 1995), T he C ri t i cal Li nk m akes a cons i derabl e
cont ribut i on t o the di s s emi nat i on of knowl edge about a profes s i onal real i t y that 
has s o far received very li t t l e academ i c at t ent i on in spi t e of the fact that it is 
wi des pread and, i ndeed, expandi ng i n many parts of the worl d. Di vided int o fi ve
s ect i ons , t he book provi des a com prehens i ve overvi ew of several aspect s of
com m uni t y i nt erpret i ng: the vari ous set t i ngs in whi ch it is requi red, trai ning
program m es , accredi t at i on s ys t em s , qual i t y as ses s m ent , et c. Mos t papers focus on
t he c om m uni cat i ve as pect s of com m unit y int erpret i ng and on the mult i facet ed
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rol es to be pl ayed by int erpret ers who are regarded not onl y as medi at ors bet ween
l anguages but , above al l , as medi at ors bet ween cul t ures . As mi ght be expect ed, 
m os t papers were wri t t en by aut hors worki ng in Aus t ral i a, Canada and the US –
count ri es wi t h a long hi s tory of im mi grat i on where the need to tackl e language
probl em s i n the com m uni t y was fel t earl i er and more acutel y than el s ewhere. 
Thei r experi ence wi l l certai nl y be benefi ci al to al l thos e now pl anni ng to set up
adequat e t rai ni ng a nd profes s i onal faci l i t i es to meet the growi ng dem and for
com m uni t y i nt erpret i ng servi ces . Gi ven the qual i t y of the papers it cont ai ns and
t he range of topi cs it deal s wi t h, T he C ri t i cal L i nk i s an excel l ent book and wi l l 
becom e a f undam ent al reference for al l thos e invol ved in thi s fi eld, whet her as 
t rai ners or int erpret ers . 
Maurizio Viezzi
